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От главного редактора
Глубокоуважаемые читатели журнала, коллеги!
Выпуск этого номера приурочен к 140-летию В. Ф. Войно-Ясенецкого, чело-
века, имя которого для гнойных хирургов на всем постсоветском пространстве и 
далеко за его пределами не требует, пожалуй, дополнительного представления! 
Мы бесконечно счастливы почтить память Валентина Феликсовича на его Роди-
не, в Крыму и проводим в его честь 15-16 мая 2017 года Международную научно-
практическую конференцию «Хирургические инфекции кожи и мягких тканей у 
детей и взрослых».  Будем рады встрече с вами на этом форуме, а более подробно 
познакомится с программой и условиями проведения наших мероприятий можно 
на сайте www.woundsurgery.ru. 
Также хочу обратить внимание читателей на предстоящий в ноябре 2017 года 
3-й Международный конгресс «Сахарный диабет и хирургические инфекции», 
который будет проходить в Москве. 
Все мероприятия, организуемые РОО «Хирургическое общество – Раны и 
раневые инфекции» бесплатны для участников и не требуют предварительной 
регистрации.
Предлагая на ваш суд данный номер журнала «Раны и раневые инфекции. 
Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка», рассчитываем на обратную связь по адресу: 
ws@wondsurgery.ru.
С уважением, 
главный редактор журнала 
Валерий Митиш
